稻の短期栽培としての晩化法（續） by 近藤, 萬太郎
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第 二 束 試翰TF.の米のJL'{求刑非 (昭和十三年)
?????????????
l耶-抱卵二院l節三鮎別口臨弟五Ei珊六払匝完音別文豪l川朗妄重文刑車両
:JZ栄電FI'fI(g∫ (l)(17)-8.45-…≡ …≡l…≡9.3262&8.2121[~(2)8.1537040乙68678.15ユ(27)8.158709336426 8.乙8415467
(6)立 5,07米描 (17) (22)- 5.48 -5.55 -I J (27)5.368,02915,428
僻r7'買価･-世通那 畠 軒桁ト･'1.,7子油田通轍 if組孔.I.箭粥雷繊
晩化折ト ･晩化伯哲通恥 晩化曲1-･砲化折沖.価
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郡 三 ･jl(一 訊 掛 T;I.:_い Jl'(.ri:比 数
- 門 血 成1{IかV_)を1LK)となL､.ンに
玄 非 -.i' pL-i. 玄 米 賢 一liJ
1-.子付すQ!t毎払 ∫-4.61土1.37 %-5,22士1_48
A;:fEVI'欝 統 一r/,{i 十0.62土0.62 -0.01土0.C9
晩化iyiT)i{短B.lJ -14.59j=1.54 -14.67土1.85
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節 何 衣 試 験 IFiの 収茄誹.]禿
nJi∈ヨi由 1 kg kg 汁 kg 斗
2乙7 10.4 1.091 8.30 0.543
2 23.4 ll.0 1.162 8.75 0.566
3 23.9 9.9 1.055 7.60 0.507
4 26.2 ll.7 1.247 9.70 0.625
読培 5 24.0 10.7 1.145 8.45 0.518
6 21.4 10,2 1.087 8.15 0.535
7 22.4 10.2 1.087 8.15 0.536
′~ヽ班 8 23.5 ll.0 1.187 8.80 0,568
蘇) 今 計 187.5 85.1 9.061 68.10 4.428
反訴'牧l1.!二1,157.4 525.3 55.932 420.37 27.333
芸子 1 19.5 9.6 1.022 7.70 0.5012 208 ll2 181 895 76.
蘇世 3 20.8 10.2l1.088 乱lo 0.524
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-車番可bSrL1-I- 轟 ヰ 可 鮒 丘
敬 kg kg. ～li.624 kg 汁
1 19,5 9.4 7.53 0,4〔6
2 20,1 9.5 1C.31 7.58 0.491
一七 3 21.4 10,1 i.OS8 8.10 0ー5∠…3
曲 4 18.4 8.5 0.941 6.75 0.448
管 5 18.7 B.6 0.94B 6.E5 0.450
過 6 17.9 9.4 0.駈3 6.50 0.43亡)
定跡牧ri 954.7 448.6 488年8 356,46 23.440
吹 t 20.8 9.3 OJ983 7.く0 0.4772 21 10 1.uZ 82 533
4 20,3 8.5 0.告31 6.EO 0.437
5 21.5 9.2 0.9を2 7.31〕 0.年73
6 21.1 9.3 0.9∈:之 r/.43 0ー4.81
描 +? 朴 1.29.1 56.5 6.〔搾5 44.93 2.902
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Zl',r五 火 I,7三 米 の 晶 'i‡ 調 布
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?
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試 壌 別 立 米千相弔 玄 米-一升韮 生 育il 朱 i死榊
淑 淡
管 通 栽 培 ■十t120.99 kg2.540 形4.5 形6.4 %2.3 形13.3ll1 良和 良器 朽 哲滴 椅 1210 4 6 42
実子 枯 托t 楢 21.12 2.542 5.2 6.0 2.7 1::3i… J≡;≡
鴨化 楢世i団轍 20,SO 2.538 6,7 8.3 3,4
備骨 干相弔には摺米 も含まる｡
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